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Du 8 au 15 mai , la France connaît une période orageuse , en particulier du 10 
au 13, où les orages sont parfois accompagnés de grêle. Des précipitat ions remarqua-
bles sont enregistrées durant de brefs laps de temps (23 m m en une heure à Lorient, 
le 10 ; 82 mm en 7 heures à Pau. le 1 1 : 13 m m en une heure à Dourgne . le 12 ; 34 
m m en 2 heures à Tarbes et 44 mm en une heure à N îmes-Garons . le 13 ; 14 m m à 
Dourgne en 30 minutes et 49 mm en une heure à Salon-de-Provence, le 14). 
Cliché : Météo-France (CMS/Lannion) - METEOSAT 4 - 1 2.05.93 à 1 5 UTC canal VIS 
C'est la situation du 12 qui a été retenue pour ce mois . Les images visible et 
infrarouge de 1500 U T C obtenues à partir du satellite Météosat 4 ont été présentées 
en projection stéréographique polaire. El les permettent d'identifier des cumulonimbus 
isolés ott de vastes foyers orageux, sur la péninsule ibérique et la moit ié sud-est de 
la France ; cette forte instabilité est due à l'air chaud et humide de basses couches 
véhiculé par un courant cyclonique de secteur sud, lu i -même lié à la présence d'un 
min imum d'altitude centré au large du Portugal. 
D'autre part, il est intéressant de noter, sur le proche Atlant ique, la présence 
d'une masse nuageuse spiralée, composée essent iel lement de s t ra tocumulus , cumu-
lus et a l tocumulus , et qui est le reflet d 'une dépression des couches basses et 
moyennes . Les images satellitales ont permis de suivre l 'évolution de ce système, 
situé le 10 sur le Sud-Ouest de la France et la Méditerranée, remontant ensuite vers 
la Bretagne et le Nord-Est du pays, et enfin progressant sur le proche Atlant ique, dans 
un flux de secteur est. 
Enfin, plus au nord, on observe une vaste zone de stratus et s t ra tocumulus , au 
sein d'une descente froide qui s'opère du côté oriental de hautes pressions centrées 
à l'ouest de l 'Islande : effets conjugues de la subsidence et de l 'augmentat ion de 
l 'humidité des basses couches de la masse d'air froid durant son parcours mar i t ime. 
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